















































　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 　　　　 　（英文処理指針）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昭和63年10月）
岡山大学環境管理センター鈍甲10号　　　　　　　　　　　　　　　　（昭和63年12月）
環境資源科学研究成果集（岡山大学環境管理センター）第2巻　　　　（平成元年3月）
岡山大学環境管理センター報第11号　　　　　　　　　　　　　　　（平成元年12月）
岡山大学環境管理センター
　　　　センター報編集委員会
　　　　齋　　藤　　　　　寛
　唇　700岡山市津島中3－1－1
　ft　O862（52）1111（内線449）
